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STRATEGI BIMBINGAN KEAGAMAAN DALAM PEMBERANTASAN 
BUTA AKSARA AL-QUR’AN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA 
(Studi Kasus di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sakila Kerti Kota Tegal)   
Dwi Ulfah Setianingrum NIM 1708306008 
 Pemberantasan buta aksara Al-Quran merupakan program dari pemerintah 
untuk membasmi dan memusnahkan kebutaan dari sistem penulisan dan cara 
membaca Al-Qur’an. Kondisi para pedagang kaki lima di TBM Sakila Kerti Kota 
Tegal masih banyak yang belum bisa membaca Al-Qur’an namun setelah 
mengikuti program BTQ sebagai bentuk bimbingan keagamaan dalam 
pemberantasan buta aksara Al-Qur’an ini mampu membantu mereka para 
pedagang kaki lima dalam  belajar membaca Al-Quran. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui serta menganalisis strategi bimbingan keagamaan dalam 
pemberantasan buta aksara Al-Qur’an terhadap pedagang kaki lima yang 
diterapkan di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sakila Kerti kota Tegal.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, jenis 
penelitian yang dimaksud adalah field research, dengan pendekatan studi kasus.  
Teknik pengambilan informasi menggunakan teknik purposive sampling. Analisis 
data menggunakan teori Miles & Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan 
yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang digunakan oleh 
pembimbing keagamaan yang dilakukan di TBM Sakila Kerti dalam 
Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an yaitu Strategi PHP (Pendekatan Hati 
Personil) dengan menggunakan 3 metode pengajaran yaitu (1) Metode Klasikal 
(2) Metode Individual (3) Metode Tutor Teman Sebaya. Hambatan yang terjadi 
dalam program BTQ itu ada 2 faktor, yakni faktor internal seperti kemampuan 
kognitif, pengalaman masalalunya, serta kesenjangan waktu dan faktor eksternal 
seperti aspek pembimbing, sarana dan prasarana. 











STRATEGY OF RELIGIOUS GUIDANCE IN THE ERADICATION OF 
AL-QUR'AN BLUNDER ILLUMINATION AGAINST FOOD TRADERS 
(Case Study at Sakila Kerti Community Reading Park (TBM) Tegal City) 
Dwi Ulfah Setianingrum NIM 1708306008 
 Eradication of illiteracy in the Qur'an is a program from the government to 
eradicate and eradicate illiteracy from the writing system and how to read the 
Qur'an. The condition of the street vendors at TBM Sakila Kerti, Tegal City, is 
still a lot who cannot read the Qur'an, but after participating in the BTQ program 
as a form of religious guidance in eradicating illiteracy of the Qur'an, it is able to 
help them street vendors in learning Reciting Al-Qur'an. This study aims to 
determine and analyze the strategy of religious guidance in eradicating illiteracy 
of the Qur'an against street vendors which is applied at the Sakila Kerti 
Community Reading Park (TBM) in Tegal city. 
 The method used in this study is a qualitative method, the type of research 
in question is field research, with a case study approach. Information retrieval 
technique using purposive sampling technique. Data analysis used the theory of 
Miles & Huberman, which consisted of three streams of activities that occurred 
simultaneously, namely: data reduction, data presentation, and conclusion 
drawing/verification. 
 The results showed that the strategy used by religious advisors carried out 
at TBM Sakila Kerti in the Eradication of Al-Qur'an Illiteracy was the PHP 
Strategy (Personal Heart Approach) using 3 teaching methods, namely (1) 
Classical Method (2) Individual Method ( 3) Peer Tutor Method. The obstacles 
that occur in the BTQ program are 2 factors, namely internal factors such as 
cognitive abilities, past experiences, and time gaps and external factors such as 
aspects of mentors, facilities and infrastructure. 
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